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Transkription: 1 Valerio Victo-
2 ri equiti qui
3 vixit annis XXVII
4 Val(eria) Rufilla mater
5 f<i>lio dulcissimo ti-
6 tulum po(suit).
Anmerkungen: 2: U als Y geschrieben.
3: II am Ende über das V geschrieben, also dazugeflickt.
5: I in filio vergessen.
Übersetzung: Für Valerius Victor, den Reitersoldaten, der 27 Jahre lebte, hat Valeria Rufilla, die
Mutter, dem liebsten Sohn, die Inschrift errichtet.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Stele aus Kalkstein mit der Darstellung des Reitersoldaten mit Pferd in einer Nische,
eingefasst von reich verzierten Pilastern. Darüber ein Rest eines Giebels.





Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, lapidario, Inv.Nr. 104
Konkordanzen: CIL 05, 00945
InscrAqu -02, 02878
IEAquil 00118
UBI ERAT LUPA 14018, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=14018
Abklatsch:
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